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内 容 摘 要 
    随着海上航运事业的发展 船舶侵权行为或事件不断发生 侵权损害日





责任限制制度的特点与缺陷 并提出了相应的立法对策 全文由六部分组成  
    第一部分介绍海事赔偿责任限制的立法现状 首先涉及海事赔偿责任限
制的有关国际公约 其次介绍国际主要航运大国海商法中有关海事赔偿责任
限制的规定 最后介绍了我国 包括台湾省 有关海事赔偿责任限制的立法
情况  
    第二部分是对 1976 年海事责任公约 的评述 主要以 1976 年海事责
任公约 为中心 结合 1957 年海船责任公约 对有责任限制权的人 即
责任主体 可限制责任的索赔与不可限制责任的索赔 不得限制责任的行为
反索赔 责任限额 责任限制基金的设立与分配等主要内容进行评析 使读
者对该公约的内容有一个更清晰的了解  
    第三部分是对单位责任限制制度的探讨 主要是对 海牙规则 维斯
比规则 及 汉堡规则 中有关单位责任限制制度的疑难问题进行评析 并
对不能援用单位责任限制的情况及单位责任限制权利的丧失等问题进行研
究  
    第四部分结合 1969 年油污责任公约 与 油污基金公约 对船舶油
污损害责任限制制度作了比较研究  
    第五部分主要是从立法的国际化 责任限制主体范围的扩大 责任限额
的不断提高 立法的广义化四个方面分析海事赔偿责任限制法律制度的发展
趋势  













问题 指出了我国海事赔偿责任限制制度的缺陷并提出相应的立法对策  





关键词  海事赔偿责任限制  国际公约  单位责任限制  
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前   言 1 
前   言 
海事赔偿责任限制 Limitation of liability for maritime claims 制度 是指
船舶无论在航行中或停泊时发生重大海损事故时 对事故负有责任的船舶所有
人 救助人或其他人 依据法律的规定 对某些受害人提出的损害赔偿请求
将自己的赔偿责任限制在一定范围内的法律制度 海事赔偿责任限制制度是海
商法中特有的 并区别于民法中一般民事损害赔偿的法律制度 设立这一制度
主要基于以下考虑 海上运输 救助等作业风险极大 如果承担无限责任
会打击船舶所有人 救助人 保险人的积极性 航运对一国的政治 经济及
军事等有着重要意义 航运事业的盛衰 关系到国家的命脉 需给予特别保护
船长及高级船员 均经国家职能管理部门严格考核 领有证书 而且船长代
理权限的法定范围极广 船舶在航行中 船舶所有人的指挥监督权的行使较为
困难 因此让船舶所有人负无限责任 未免有些苛责 所以 这一制度通过对
船舶所有人 救助人等的损害赔偿责任进行限制 鼓励人们投资于航运这一风
险较大的行业 促进海上运输 海难救助和海上保险业的发展  




则应该是全面充分的原则 即进行全额赔偿 损害多少赔偿多少 法律不应对
加害船方的赔偿责任进行限制 全面充分的赔偿责任 虽然对受害人的利益给
予了充分的保护 却可能使船舶所有人等加害人因一次重大事故性侵权损害赔
偿而破产 此外 受害人依据 对物诉讼 制度 常常是采用扣押船舶的方式
来有效保护自己的权益 这在十九世纪中叶就很大程度上阻碍了方兴未艾的航
运业的发展 因此在老牌航运大国英国 许多航运界业主纷纷向政府施压 要
求政府充分考虑到海上运输 作业的特殊风险 在法律上建立一套与普通民法
                                                 


















取向更多地是社会效益 而非依公平原则  
    从广义上讲 海事赔偿责任限制制度的概念不但包括 综合责任限制制度
也包括提单法中承运人所享有的对每件或每单位货物的 单位责任限制 unit 
limitation of liability 制度 以及在其他的法律法规中对海事责任主体所规定的
责任限制制度 如油污损害责任限制制度 核损害责任限制制度等 从狭义上




结 分析出 21 世纪海事赔偿责任限制制度的立法趋势 进而提出我国的立法对
策  
   














一 海事赔偿责任限制制度的立法现状 3 
一 海事赔偿责任限制制度的立法现状 
    国际立法现状 
    现代有关的海事赔偿责任限制的国际立法主要体现为国际公约 国际航运
界统一有关海事赔偿责任限制法律的尝试可追溯到 1897 年 2但直到 1924 年才
通过第一个有关的国际公约 即 1924 年关于统一船舶所有人责任限制若干规
定的国际公约 以下简称 1924 年船舶责任公约 该公约于 1931 年生效
参加国为 9 个 1924 年船舶责任公约 仅仅将船舶所有人作为责任限制主体
即只有船舶所有人有权依照责任限制的法律 对其责任享受限制赔偿的权利
在责任限制方法上该 公约 采用了船价制与吨位制并用的制度 3  
    1957 年 10 月 10 日在布鲁塞尔召开的第十届海洋会议上通过了 1957 年海
船所有人责任限制国际公约 以下简称 1957 年海船责任公约 该 公约
于 1968 年 5 月 31 日生效 至今已有 35 个参加国 该 公约 对适用的船舶
责任主体 限制责任的条件 限制性债权 非限制性债权 责任限额及基金的
设置与分配均作了较详细的规定 该 公约 在责任限制方法上采用了金额制
吨位制 计算单位为法郎 1979 年各缔约国又对该公约进行修正 即 修
正 1957 年海船所有人责任限制国际公约的 1979 年议定书 4主要是对 1957
年海船责任公约 第 3 条的内容作了一些修正 在责任限额的数额及计算单位
方面均有变化  
    1976 年 11 月在伦敦召开的原政府间海事协商组织外交会议上通过了 1976
年海事赔偿责任限制公约 以下简称 1976 年海事责任公约 该公约于 1986
                                                 
2 司玉琢主编 新编海商法学 人民交通出版社 1991 年版 第 409 页  
3 船价制即船舶所有人的赔偿责任以航次终了时的船舶价值和运费为限 吨位制也称为金额制 即船舶所
有人的责任以根据船舶吨位计算得出的金额为限  













一 海事赔偿责任限制制度的立法现状 4 
年 12 月 1 日生效 参加国 25 个 中国尚未加入 其主要内容与 1957 年海船
责任公约 基本相同 但在责任主体 责任限额等方面有所不同 在责任限制
方法上采用超额递减的金额制 具体内容将在后文论述  
    此外 规定单位责任限制的公约则有 海牙规则 Hague Rules 5 维斯
比规则 Visby Rules 6及 汉堡规则 Hamburg Rules 7其中 海牙规则
第 4 条第 5 款规定的赔偿限额为每件或每单位 100 英磅或其等值的其他货币
维斯比规则 对上述条款进行修正 并作了较详细的规定 而 汉堡规则
则有专门的第 6 条规定责任限制的问题 其他有关的国际公约还有 1969 年国
际油污损害民事责任公约 主要对船舶所有人的油污损害赔偿范围 免责 责
任限额 强制保险与诉讼等作了规定 8 1962 年核动力船舶经营人责任公约




    国外立法现状 
    从国外有关海事赔偿责任限制立法看 大部分主要航运国家不是参加了
1957 年海船责任公约 就是 1976 年海事责任公约 的参加国 并在国内
立法中引入国际公约的相关规定 英国在其 1995 年商船航运法 第 185 条明
确表明 1976 年海事责任公约 在英国具有法律强制力 德国 商法典 第 486
和第 487 条专门规定了船东 租船人 船员和引航员的责任限制问题 韩国 商
                                                 
5 即 1924 年统一提单某些法律规定的国际公约 于 1924 年 8月 25 日在布鲁塞尔召开的海洋法外交会
议上通过 1931 年 6 月 2 日生效 因其在海牙制定 故名 海牙规则  
6 即 修正 1924 年统一提单某些法律规定的国际公约的 1968 年议定书 于 1968 年 2月 23日在布鲁塞
尔召开的海洋法外交会议上通过 1978 年生效 因其在瑞典的维斯比制定 故名 维斯比规则  
7 即 1978 年联合国海上货物运输公约 于 1978 年 3 月在汉堡召开的联合国海上货物运输会议上通过
1992 年 11 月 1 日生效  
8 本 公约 于 1969 年 11 月 10 日至 29 日在布鲁塞尔召开的海上污染损害国际法律会议上通过 1975
年 6 月 19 日生效 我国于 1980 年 1 月 30 日加入本 公约  
9 本 公约 于 1962 年 5 月 25 日在布鲁塞尔召开的第十一届海洋法外交会议上通过 尚未生效  
10 本 公约 于 1991 年 4 月 2 日至 19 日联合国国际贸易法委员会在维也纳召开的联合国国际贸易运输













一 海事赔偿责任限制制度的立法现状 5 
法典 第 5 编第 2 章从第 740 条至第 752 条基本上也是以 1976 年海事责任公
约 为蓝本 规定了船舶所有人责任限制的问题 挪威 海商法 也在第 10
章第 2 节以 1957 年海船责任公约 为蓝本 规定了船舶所有人的责任限制问
题  
航运大国美国的船舶所有人责任限制立法较晚 1851 年 美国国会制定和
通过了 船舶所有人责任限制法 Limitation of Shipowner's Liability Act 并
经过 1936 年 1984 年 1985 年三次修订 至今沿用 与 1976 年海事责任公
约 相比 美国责任限制船舶的范围较广 包括美国或外国的 所有海船以及
所有用于湖泊或江河或内河航行的船舶 但早期责任限制主体只包括船舶所有
人及光船租赁人 几经修订 才将责任限制主体加以扩大 并与 1976 年海事
责任公约 的规定趋向一致 在责任限制条件方面 美国规定船舶所有人在没
有 参与或知悉 时才可享受责任限制权利 而对于什么是 参与或知悉 美
国法院经常引用 1877 年 洛德诉古多尔 纳尔逊 珀金斯轮船公司 案中
索耶法官的话 参与或知悉 显然是指船舶所有人本人参与某种过失行为
从而引起损害发生 或者是指船舶所有人本人知道或应当知道某种可以预见的
损害或可能造成损害的情况 却未采取适当的预防措施 11 
    我国海事赔偿责任限制制度的立法现状 
    1 我国台湾的 海商法 在其第 21-23 条规定了责任限制的问题 其责任
计算方法为船价制 即船舶所有人对下列事项所负之责任 以本次航行船舶价
值 运费及其他附属费为限 同时又规定如责任限制数额低于一定标准 船舶
所有人应补足之 第 21 条 此外 台湾 海商法 第 22 条规定 由于船舶所
有人之行为或过失所生之债务 船舶所有人不得限制赔偿责任  
    2 在我国大陆 海事赔偿责任限制制度规定在 海商法 第 11 章 海事
赔偿责任限制 该章主要以 1976 年海事责任公约 为蓝本 对该章适用的
船舶 限制性债权 非限制性债权 责任主体 责任限额 享受责任限制的条
                                                 













一 海事赔偿责任限制制度的立法现状 6 
件 责任限制基金的设立等作了较详细的规定  
    由于 海商法 第 11 章只适用于 300 总吨以上的船舶和国际海上旅客运输
交通部于 1994 年 1 月 1 日制定了 关于不满 300 总吨船舶及沿海运输 沿海作
业船舶海事赔偿限额的规定 及 中华人民共和国港口间海上旅客运输赔偿责
任限额的规定 作为我国处理 300 总吨以下船舶及沿海客货运输赔偿责任限制
问题的法律依据  
另外 我国于 1980 年 1 月 30 日参加了 1969 年油污损害民事责任公约
该 公约 于 1982 年 4 月 29 日起对我国生效 并成为我国处理油污损害赔偿
责任限制问题的主要法律依据 12 
    海事赔偿责任限制很重要的一个实施手段是设立责任限制基金  这是一个
程序问题 我国 2000 年 7 月 1 日实施的 海事诉讼特别程序法 以下简称 海




诉讼管辖协议或仲裁协议的约束 海诉法 第 103 条 此外 还规定了设立
基金的具体操作过程 利害关系人的异议权 基金的形式 申请基金错误时的
损害赔偿等问题 可以说 海诉法 使 海商法 等实体法的实施在程序上得
到了保障 在一定程度上完善了我国海事赔偿责任限制的法律制度  
   
                                                 
12 此外 我国于1986年 9月 29 日加入 1969 年国际油污损害民事责任公约的 1976 年议定书 该 议













二 对 1976 年海事索赔责任限制公约 的评述 7 
二 对 1976 年海事索赔责任限制公约 的
评述 
    1976 年 11 月 1 日至 11 月 19 日 原政府间海事协商组织外交会议在伦敦
召开 大会重新审议了 1957 年海船责任公约 并产生了一个新的公约 即
1976 年海事索赔责任限制公约 它与 1957 年海船责任公约 相比 在许
多方面有着重大的变化 其中最为明显的是删除了船舶所有人获得责任限制的
前提是没有实际过失与私谋的条款 13使得船舶所有人更容易获得责任限制权
利 但是 1976 年海事责任公约 又通过对责任限制基金计算方式的改变大大
地扩大了基金数额 使得海事索赔人能得到的索赔 以责任限制基金的名义出
现 也大大增加  
    关于有权限制责任的人 
    1976 年海事责任公约 放宽了有权限制责任的人的范围  
    1 公约 明确规定船舶所有人包括海船的所有人 承租人 经理人和经
营人 有些国家如英国 美国 不管是海船还是航行于内河的船舶 其所有人
均可享受同等的责任限制权利  
    2 公约 最有意义的突破在于赋予救助责任人责任限制的权利 公约将
有权享受责任限制的人扩大到救助人 起因于 1965 年的东城丸轮 Tojo Maru
一案 在该案中 船舶在海上遇难 救助人前来施救 由于救助人的过失以致
船舶爆炸沉没 被救助人向救助人索赔 救助人要求享受责任限制权利 法庭
                                                 













二 对 1976 年海事索赔责任限制公约 的评述 8 
认为 由于 1957 年海船责任公约 规定的可享受责任限制的人员中未包括救
助人 故救助人无权享受责任限制权利 这一判决在国际航运界引起普遍非议
也暴露了 1957 年海船责任公约 存在的重大缺陷 从而使得 1976 年海事责
任公约 作出了救助人有权享受责任限制的规定 14 
    3 公约 第 1 条第 4 款中 任何人 的规定大大扩展了责任限制主体的
范围 不但包括了船长 船员及其他受雇人员 也包括了代理人及独立订约人
independent contractor 只要从法律意义上船舶所有人对他们的行为需承担
责任 15比如说 由于实际承运人及其雇员的过失导致了货损 承运人也需承
担赔偿责任 但可享受赔偿责任限制的权利  
4 至于责任保险人 它之所以能享受责任限制权利 完全是由于被保险人




    关于可限制责任的索赔与不可限制责任的索赔 
    1976 年海事责任公约 在很大程度上扩大了可限制责任的索赔范围 除
公约 第 3 条 不可限制责任的索赔 和第 4 条 不得限制责任的行为 的
规定外 只要是发生在船上或与船舶营运或救助作业相关的各种索赔 无论其
责任的根据如何 均可限制其责任 而不可限制责任的索赔仅限于 公约 第
3 条规定的 5 种情况 16 
                                                                                                                                         
赔的事故系船舶所有人的实际过失或私谋所致外 都可以根据本公约第 3 条限制其责任  
14 陈安 国际海事法 鹭江出版社 1987 年版 第 222 页  
15 公约 第 1 条第 4 款规定 如果第 2 条所规定的任何索赔 是向船舶所有人或救助人对其行为 疏
忽或过失负有责任的任何人提出的 这种人便有权援引本公约规定的责任限制  
16 即 有关救助或共同海损分摊的索赔 有关国际油污损害的索赔 制约或禁止核损害责任限制的有关
法律所约束的索赔 对核动力船舶所有人提出的核损害的索赔;职责与船舶或救助作业有关的船舶所有人













二 对 1976 年海事索赔责任限制公约 的评述 9 
   不得限制责任的行为 
    在 1957 年海船责任公约 中 不得限制责任的行为是指船舶所有人的实
际过失与私谋 actual fault or privity of the owner 在西方的司法实践中 船东
没有正确培训船长使用雷达 或提供了过时的海图导致船舶出事等都可能构成
实际过失 如在 Alletla 轮 1973 一案中 泰晤士河上有一船舶因未按规定
分道航行而发生碰撞 法庭认为 由于船东未向船长提交泰晤士河航行守则以
致船长不了解在该河航行的有关规定而引起碰撞 船东对此有实际过失 因而
不得要求享受责任限制 17至于私谋的定义 一般被理解为明知并且故意  
   1976 年海事责任公约 则提出 如经证明 损失是由于责任人本身故意
造成 或者明知可能造成这一损失而轻率地采取的行为或不行为所引起 该责
任人便无权限制其责任 第 4 条 这与 海牙规则 维斯比规则 汉堡
规则 所规定的承运人享有责任限制权利的例外条款是相似的 在这里 首先
责任人 person liable 包含了公约第 1 条规定的所有有权限制责任的人 即可
能是船舶所有人 租船人 经理人 经营人 救助人 责任保险人等 而对责
任保险人来说 因为其责任限制的权利取决于被保险人 故在实际生活中 因
责任保险人的行为或不为而构成不得限制责任的行为的情况是很少见的 其次
责任人需是故意或明知 18一种情况是责任人有造成该损失的故意 另一种情
况则是已经知道损失极可能发生 或行为本身的危险性是显而易见的  
关于证明责任的问题 1957 年海船责任公约 中第 1 条第 项规定 对
于引起索赔的事故是否由于船舶所有人的实际过失或私谋所引起的举证责任由
谁承担的问题 应根据法院地法确定 在英国 以前是由主张责任限制的一方
来承担举证责任 而 1976 年海事责任公约 则没有规定举证责任的承担问题
但从逻辑上讲 除能证明有第 4 条规定的行为存在 责任人均可限制其责任
故谁对责任人限制其责任的主张提出质疑或异议 谁就得提出相关的证据 而
                                                 
17 E.R.Hardy Ivamy, Casebook on Carriage By Sea,Lloyd's of London Press, 1979,P105. 














二 对 1976 年海事索赔责任限制公约 的评述 10 
责任人只需确认索赔的事项是属于公约第 2 条规定的情况 相反 索赔人如对
责任限制提出质疑或异议 则需证明 损失是由某种行为或不为导致的
行为或不为是由于故意或明知并造成损失 这与我国民事法律的举证原则是一
致的 实际上 这样也就放松了享受责任限制的条件 与 1976 年海事责任公
约 的精神相一致  
    反索赔(counter claims) 
   公约 反索赔的规定构成了所谓的 冲抵原则 这是海事索赔责任限制
制度中一个重要的原则 即 有权限制责任的人 就同一事件向索赔人提出反
索赔时 各自提出的索赔应相互抵销 而本公约的规定仅适用于其间的差额 19在




确定 在这里 救助报酬的索赔是不可限制责任的索赔 而被救助人提出的索
赔是由于救助人的疏忽造成损害 对救助人提出的索赔是可限制责任的索赔
两者不是出于 同一事件 性质也不一样 应该说不能适用冲抵原则 如果救
助人提出责任限制 那应在冲抵前确定其责任限额  
    责任限制额 
1976 年海事责任公约 在责任限制额方面比 1957 年海船责任公约 有
一些改变与新的规定 一是 1957 年海船责任公约 在确定责任限制数额时采
用的是同样的比率 而 1976 年海事责任公约 采用的是一种超额递减的计算
方法 即在确定一个底线外 增加的吨位越多 相应增加的责任限额越少 20这
样 大船通过责任限制享受的利益就非常明显 二是货币单位由金法郎变为特
                                                 
19 见 1976 年海事责任公约 第 5 条  
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